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 در  يهاي چشم بيماري كيولوژيمدياپبررسي 
: يك علوي تبريزهاي سبلان اردبيل و ان تبيمارس
 مطالعه دو مركزي
 4 محسن شكرالهي،  3 اماني زاهد،  2، معصومه چرخي 2بهزاد اسودي،  1دكتر فيروز اماني
 استاديار آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -1
 ه علوم پزشكي اردبيلدانشجويان كارشناسي هوشبري دانشگا -2
 مشاوره و معلم دبستانهاي شهرستان ماكوكارشناس  -3
 دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -۴
بيماري هاي چشم يكي از مهم ترين بيماري هاي سال هاي اخير بوده و هزينه هاي هنگفتي  مقدمه:
اي اين بيماري ها روبه تزايد براي كشور داشته است. با افزايش سن و انواع بيماري هاي مختلف زمينه 
انجام داد. هدف از مطالعه بروز اين بيماري ها اقداماتي  در كاهشبا راهكارهاي مناسب مي توان بوده و 
 حاضر سنجش اپيدميولوژيك بيماريهاي چشمي شايع بوده است.
ر روي ب 09مقطعي بوده كه در شش ماهه اول سال توصيفي اين مطالعه از نوع   مواد و روش كار :
نفر از بيمارستان علوي تبريز ( از  006نفر از بيمارستان تامين اجتماعي اردبيل و  032نفر ) 039تعداد 
انجام مركز تأمين اجتماعي اردبيل و علوي تبريز دو جراحي چشم پرونده بيماران مراجعه كننده به بخش 
آماري در قالب  د كامپيوتر شده و با استفاده از روشهايگيري و كدگذاري وار ها بعد از نمونه دادهشد. 
 . ندتجزيه و تحليل شد SSPSدر نرم افزار هاي آماري )ميانگين ـ مد ـ ميانه(  نمودار و شاخص ،جدول
 16/18وسط سن مراجعه كنندگان بيماران چشمي به بيمارستان تامين اجتماعي اردبيل، تم نتايج :
بوده است.از بين بيماران مراجعه كننده بيماران چشمي به سال  95/47 و بيمارستان علوي تبريز سال
ازميان بودند.  % مرد 94/2در بيمارستان علوي تبريز و % مرد 84/4بيمارستان تامين اجتماعي اردبيل
بيمارستان علوي تبريز  و% 77/7مراجعه كنندگان بيماران چشمي به بيمارستان تامين اجتماعي اردبيل 
 بودند.  به كاتاراكت % مبتلا96/3
نتايج نشان داد كه شيوع بيماري چشمي كاتاراكت ، شيوع بيماريهاي قلبي و شيوع  نتيجه گيري : 
فشارخون بالا در مراجعين به بيمارستان تامين اجتماعي شهر اردبيل بيشتر از بيمارستان علوي شهر 
 تبريز بوده است.
 پيدميولوژي ، فشارخون بالابيماري چشمي ، كاتاراكت ، ا كليد واژه ها :
 
